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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
 Evaluasi fasilitas pejalan kaki pada Jl. Affandi Yogyakarta bertujuan agar 
pejalan kaki mendapat fasilitas pejalan kaki dengan baik. Untuk dapat melayani 
para pejalan kaki dengan baik maka perlu ada beberapa perubahan pada dimensi 
trotoar dan peningkatan fasilitas penyebrangan. 
1. Lebar eksisting trotoar lokasi 2 yang berukuran 1 meter harus dilakukan 
pelebaran menjadi 1,55 meter. Pada lokasi 4 yang berukuran 1 meter harus 
dilakukan pelebaran menjadi 1,52 meter. Pada lokasi 5 yang berukuran 1 meter 
harus dilakukan pelebaran menjadi 1,54 meter. Pada lokasi 1 dan 3 lebar trotoar 
eksisting 1,5 meter lebar trotoar hasil perhitungan sebesar 1,5 meter, sehingga 
trotoar masih mampu melayani para pejalan kaki. 
2. Fasiltas Penyebrangan berupa zebra cross harus diperjelas kembali 
dikarenakan warna cat tanda zebra cross sudah tidak terlihat dengan jelas. 
6.2 Saran 
Beberapa saran dari peneliti sebagai berikut: 
1. Pada lokasi penelitian 2 harus dipasang rambu dilarang parkir kusus 
roda 2 dan kegiatan parkir di lokasi ini dapat dipindahkan pada ruang 
parkir pada lokasi 1. 
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2. Adanya tanaman kota yang berguna sebagai pembatas jalan 
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JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 11.00 – 13.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 12 
2 11.15 – 11.30 15 10 
3 11.30 – 11.45 15 11 
4 11.45 – 12.00 15 7 
5 12.00 – 12.15 15 5 
6 12.15 – 12.30 15 6 
7 12.30 – 12.45 15 22 
8 12.45 – 13.00 15 15 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 9 
2 14.45 – 15.00 15 11 
3 15.00 – 15.15 15 7 
4 15.15 – 15.30 15 6 
5 15.30 – 15.45 15 7 
6 15.45 – 16.00 15 11 
7 16.00 – 16.15 15 5 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 2 
2 18.15 – 18.30 15 1 
3 18.30 – 18.45 15 1 
4 18.45 – 19.00 15 0 
5 19.00 – 19.15 15 2 
6 19.15 – 19.30 15 1 
7 19.30 – 19.45 15 0 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 13.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 2 
2 11.15 – 11.30 15 1 
3 11.30 – 11.45 15 3 
4 11.45 – 12.00 15 1 
5 12.00 – 12.15 15 1 
6 12.15 – 12.30 15 0 
7 12.30 – 12.45 15 3 
8 12.45 – 13.00 15 4 
 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 1 
2 14.45 – 15.00 15 1 
3 15.00 – 15.15 15 3 
4 15.15 – 15.30 15 2 
5 15.30 – 15.45 15 1 
6 15.45 – 16.00 15 2 
7 16.00 – 16.15 15 2 





JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 2 
2 18.15 – 18.30 15 2 
3 18.30 – 18.45 15 1 
4 18.45 – 19.00 15 1 
5 19.00 – 19.15 15 0 
6 19.15 – 19.30 15 0 
7 19.30 – 19.45 15 0 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 13.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 11.00 – 11.15 12 2 14 
2 11.15 – 11.30 10 1 11 
3 11.30 – 11.45 11 3 14 
4 11.45 – 12.00 7 1 8 
5 12.00 – 12.15 5 1 6 
6 12.15 – 12.30 6 0 6 
7 12.30 – 12.45 22 3 25 
8 12.45 – 13.00 15 4 19 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 14.30 – 14.45 9 1 10 
2 14.45 – 15.00 11 1 12 
3 15.00 – 15.15 7 3 10 
4 15.15 – 15.30 6 2 8 
5 15.30 – 15.45 7 1 8 
6 15.45 – 16.00 11 2 12 
7 16.00 – 16.15 5 2 7 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 18.00 – 18.15 2 2 4 
2 18.15 – 18.30 1 2 3 
3 18.30 – 18.45 1 1 2 
4 18.45 – 19.00 0 1 1 
5 19.00 – 19.15 2 0 2 
6 19.15 – 19.30 1 0 1 
7 19.30 – 19.45 0 0 0 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 11.00 – 14.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 7 
2 11.15 – 11.30 15 6 
3 11.30 – 11.45 15 11 
4 11.45 – 12.00 15 2 
5 12.00 – 12.15 15 6 
6 12.15 – 12.30 15 2 
7 12.30 – 12.45 15 24 
8 12.45 – 13.00 15 11 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 12 
2 14.45 – 15.00 15 27 
3 15.00 – 15.15 15 11 
4 15.15 – 15.30 15 12 
5 15.30 – 15.45 15 7 
6 15.45 – 16.00 15 10 
7 16.00 – 16.15 15 12 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 5 
2 18.15 – 18.30 15 7 
3 18.30 – 18.45 15 12 
4 18.45 – 19.00 15 29 
5 19.00 – 19.15 15 32 
6 19.15 – 19.30 15 14 
7 19.30 – 19.45 15 11 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 13.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 2 
2 11.15 – 11.30 15 2 
3 11.30 – 11.45 15 1 
4 11.45 – 12.00 15 0 
5 12.00 – 12.15 15 0 
6 12.15 – 12.30 15 0 
7 12.30 – 12.45 15 2 
8 12.45 – 13.00 15 1 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 0 
2 14.45 – 15.00 15 2 
3 15.00 – 15.15 15 2 
4 15.15 – 15.30 15 1 
5 15.30 – 15.45 15 0 
6 15.45 – 16.00 15 0 
7 16.00 – 16.15 15 3 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 2 
2 18.15 – 18.30 15 5 
3 18.30 – 18.45 15 2 
4 18.45 – 19.00 15 5 
5 19.00 – 19.15 15 4 
6 19.15 – 19.30 15 2 
7 19.30 – 19.45 15 0 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 14.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 11.00 – 11.15 7 2 9 
2 11.15 – 11.30 6 2 8 
3 11.30 – 11.45 11 1 12 
4 11.45 – 12.00 2 0 2 
5 12.00 – 12.15 6 0 6 
6 12.15 – 12.30 2 0 2 
7 12.30 – 12.45 24 2 26 
8 12.45 – 13.00 11 1 12 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 14.30 – 14.45 12 0 12 
2 14.45 – 15.00 27 2 29 
3 15.00 – 15.15 11 2 13 
4 15.15 – 15.30 12 1 13 
5 15.30 – 15.45 7 0 7 
6 15.45 – 16.00 10 0 10 
7 16.00 – 16.15 12 3 15 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Lingga    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 1     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 18.00 – 18.15 5 2 7 
2 18.15 – 18.30 7 5 12 
3 18.30 – 18.45 12 2 24 
4 18.45 – 19.00 29 5 34 
5 19.00 – 19.15 32 4 36 
6 19.15 – 19.30 14 2 16 
7 19.30 – 19.45 11 0 11 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 11.00 – 14.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 8 
2 11.15 – 11.30 15 19 
3 11.30 – 11.45 15 9 
4 11.45 – 12.00 15 2 
5 12.00 – 12.15 15 2 
6 12.15 – 12.30 15 11 
7 12.30 – 12.45 15 6 
8 12.45 – 13.00 15 11 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 5 
2 14.45 – 15.00 15 19 
3 15.00 – 15.15 15 2 
4 15.15 – 15.30 15 20 
5 15.30 – 15.45 15 29 
6 15.45 – 16.00 15 3 
7 16.00 – 16.15 15 11 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 6 
2 18.15 – 18.30 15 3 
3 18.30 – 18.45 15 4 
4 18.45 – 19.00 15 2 
5 19.00 – 19.15 15 4 
6 19.15 – 19.30 15 8 
7 19.30 – 19.45 15 1 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 13.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 2 
2 11.15 – 11.30 15 1 
3 11.30 – 11.45 15 1 
4 11.45 – 12.00 15 2 
5 12.00 – 12.15 15 1 
6 12.15 – 12.30 15 3 
7 12.30 – 12.45 15 1 
8 12.45 – 13.00 15 0 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 1 
2 14.45 – 15.00 15 0 
3 15.00 – 15.15 15 0 
4 15.15 – 15.30 15 3 
5 15.30 – 15.45 15 2 
6 15.45 – 16.00 15 2 
7 16.00 – 16.15 15 0 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 0 
2 18.15 – 18.30 15 3 
3 18.30 – 18.45 15 1 
4 18.45 – 19.00 15 2 
5 19.00 – 19.15 15 1 
6 19.15 – 19.30 15 0 
7 19.30 – 19.45 15 0 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 14.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 11.00 – 11.15 8 2 10 
2 11.15 – 11.30 19 1 20 
3 11.30 – 11.45 9 1 10 
4 11.45 – 12.00 2 2 4 
5 12.00 – 12.15 2 1 3 
6 12.15 – 12.30 11 3 14 
7 12.30 – 12.45 6 1 7 
8 12.45 – 13.00 11 0 11 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 14.30 – 14.45 5 1 6 
2 14.45 – 15.00 19 0 19 
3 15.00 – 15.15 2 0 2 
4 15.15 – 15.30 20 3 23 
5 15.30 – 15.45 29 2 31 
6 15.45 – 16.00 3 2 5 
7 16.00 – 16.15 11 0 11 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 18.00 – 18.15 6 0 6 
2 18.15 – 18.30 3 0 3 
3 18.30 – 18.45 4 1 5 
4 18.45 – 19.00 2 2 4 
5 19.00 – 19.15 4 1 5 
6 19.15 – 19.30 8 0 8 
7 19.30 – 19.45 1 0 1 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 11.00 – 14.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 2 
2 11.15 – 11.30 15 3 
3 11.30 – 11.45 15 5 
4 11.45 – 12.00 15 12 
5 12.00 – 12.15 15 5 
6 12.15 – 12.30 15 14 
7 12.30 – 12.45 15 11 
8 12.45 – 13.00 15 12 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 15 
2 14.45 – 15.00 15 2 
3 15.00 – 15.15 15 9 
4 15.15 – 15.30 15 2 
5 15.30 – 15.45 15 11 
6 15.45 – 16.00 15 16 
7 16.00 – 16.15 15 9 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 6 
2 18.15 – 18.30 15 2 
3 18.30 – 18.45 15 12 
4 18.45 – 19.00 15 3 
5 19.00 – 19.15 15 11 
6 19.15 – 19.30 15 14 
7 19.30 – 19.45 15 8 




















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 13.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 0 
2 11.15 – 11.30 15 2 
3 11.30 – 11.45 15 2 
4 11.45 – 12.00 15 0 
5 12.00 – 12.15 15 2 
6 12.15 – 12.30 15 0 
7 12.30 – 12.45 15 1 
8 12.45 – 13.00 15 3 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 0 
2 14.45 – 15.00 15 2 
3 15.00 – 15.15 15 1 
4 15.15 – 15.30 15 5 
5 15.30 – 15.45 15 1 
6 15.45 – 16.00 15 6 
7 16.00 – 16.15 15 1 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 2 
2 18.15 – 18.30 15 1 
3 18.30 – 18.45 15 2 
4 18.45 – 19.00 15 1 
5 19.00 – 19.15 15 1 
6 19.15 – 19.30 15 0 
7 19.30 – 19.45 15 1 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 14.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 11.00 – 11.15 2 0 2 
2 11.15 – 11.30 3 2 5 
3 11.30 – 11.45 5 2 7 
4 11.45 – 12.00 12 0 12 
5 12.00 – 12.15 5 2 7 
6 12.15 – 12.30 14 0 14 
7 12.30 – 12.45 11 1 12 
8 12.45 – 13.00 12 3 15 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 14.30 – 14.45 15 0 15 
2 14.45 – 15.00 2 2 4 
3 15.00 – 15.15 9 1 10 
4 15.15 – 15.30 2 5 7 
5 15.30 – 15.45 11 1 12 
6 15.45 – 16.00 16 6 22 
7 16.00 – 16.15 9 1 10 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Johannes    Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 2     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 18.00 – 18.15 6 2 8 
2 18.15 – 18.30 2 1 3 
3 18.30 – 18.45 12 2 14 
4 18.45 – 19.00 3 1 4 
5 19.00 – 19.15 11 1 12 
6 19.15 – 19.30 14 0 14 
7 19.30 – 19.45 8 1 9 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 13.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Niko     Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 3     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 12 
2 11.15 – 11.30 15 11 
3 11.30 – 11.45 15 14 
4 11.45 – 12.00 15 8 
5 12.00 – 12.15 15 22 
6 12.15 – 12.30 15 30 
7 12.30 – 12.45 15 17 
8 12.45 – 13.00 15 9 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Niko     Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 3     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 14 
2 14.45 – 15.00 15 11 
3 15.00 – 15.15 15 15 
4 15.15 – 15.30 15 22 
5 15.30 – 15.45 15 8 
6 15.45 – 16.00 15 20 
7 16.00 – 16.15 15 19 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Niko     Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 3     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 16 
2 18.15 – 18.30 15 11 
3 18.30 – 18.45 15 7 
4 18.45 – 19.00 15 12 
5 19.00 – 19.15 15 7 
6 19.15 – 19.30 15 6 
7 19.30 – 19.45 15 8 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Niko     Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 3     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 29 
2 11.15 – 11.30 15 26 
3 11.30 – 11.45 15 19 
4 11.45 – 12.00 15 23 
5 12.00 – 12.15 15 27 
6 12.15 – 12.30 15 29 
7 12.30 – 12.45 15 35 
8 12.45 – 13.00 15 15 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Niko     Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 3     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 27 
2 14.45 – 15.00 15 25 
3 15.00 – 15.15 15 11 
4 15.15 – 15.30 15 8 
5 15.30 – 15.45 15 12 
6 15.45 – 16.00 15 9 
7 16.00 – 16.15 15 11 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Niko     Sisi Trotoar : Barat 
Lokasi  : 3     Lebar Trotoar  : 1,5 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 8 
2 18.15 – 18.30 15 11 
3 18.30 – 18.45 15 7 
4 18.45 – 19.00 15 7 
5 19.00 – 19.15 15 12 
6 19.15 – 19.30 15 15 
7 19.30 – 19.45 15 11 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 11.00 – 13.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 6 
2 11.15 – 11.30 15 4 
3 11.30 – 11.45 15 6 
4 11.45 – 12.00 15 11 
5 12.00 – 12.15 15 6 
6 12.15 – 12.30 15 3 
7 12.30 – 12.45 15 2 
8 12.45 – 13.00 15 2 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 2 
2 14.45 – 15.00 15 3 
3 15.00 – 15.15 15 2 
4 15.15 – 15.30 15 0 
5 15.30 – 15.45 15 6 
6 15.45 – 16.00 15 8 
7 16.00 – 16.15 15 8 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 3 
2 18.15 – 18.30 15 1 
3 18.30 – 18.45 15 2 
4 18.45 – 19.00 15 1 
5 19.00 – 19.15 15 0 
6 19.15 – 19.30 15 1 
7 19.30 – 19.45 15 1 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 13.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 0 
2 11.15 – 11.30 15 0 
3 11.30 – 11.45 15 0 
4 11.45 – 12.00 15 1 
5 12.00 – 12.15 15 0 
6 12.15 – 12.30 15 2 
7 12.30 – 12.45 15 1 
8 12.45 – 13.00 15 0 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 0 
2 14.45 – 15.00 15 0 
3 15.00 – 15.15 15 1 
4 15.15 – 15.30 15 1 
5 15.30 – 15.45 15 0 
6 15.45 – 16.00 15 0 
7 16.00 – 16.15 15 0 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 1 
2 18.15 – 18.30 15 0 
3 18.30 – 18.45 15 0 
4 18.45 – 19.00 15 0 
5 19.00 – 19.15 15 1 
6 19.15 – 19.30 15 1 
7 19.30 – 19.45 15 0 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 14.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 11.00 – 11.15 6 0 6 
2 11.15 – 11.30 4 0 4 
3 11.30 – 11.45 6 0 6 
4 11.45 – 12.00 11 1 12 
5 12.00 – 12.15 6 0 6 
6 12.15 – 12.30 3 2 5 
7 12.30 – 12.45 2 1 3 
8 12.45 – 13.00 2 0 2 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 14.30 – 14.45 2 0 2 
2 14.45 – 15.00 3 0 3 
3 15.00 – 15.15 2 1 3 
4 15.15 – 15.30 0 1 1 
5 15.30 – 15.45 6 0 6 
6 15.45 – 16.00 8 0 8 
7 16.00 – 16.15 8 0 8 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 18.00 – 18.15 3 1 4 
2 18.15 – 18.30 1 0 1 
3 18.30 – 18.45 2 0 2 
4 18.45 – 19.00 1 0 1 
5 19.00 – 19.15 0 1 1 
6 19.15 – 19.30 1 1 2 
7 19.30 – 19.45 1 0 1 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 11.00 – 14.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 5 
2 11.15 – 11.30 15 9 
3 11.30 – 11.45 15 3 
4 11.45 – 12.00 15 3 
5 12.00 – 12.15 15 7 
6 12.15 – 12.30 15 2 
7 12.30 – 12.45 15 12 
8 12.45 – 13.00 15 6 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 10 
2 14.45 – 15.00 15 12 
3 15.00 – 15.15 15 6 
4 15.15 – 15.30 15 4 
5 15.30 – 15.45 15 2 
6 15.45 – 16.00 15 5 
7 16.00 – 16.15 15 6 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 5 
2 18.15 – 18.30 15 2 
3 18.30 – 18.45 15 3 
4 18.45 – 19.00 15 2 
5 19.00 – 19.15 15 2 
6 19.15 – 19.30 15 5 
7 19.30 – 19.45 15 7 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 13.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 1 
2 11.15 – 11.30 15 0 
3 11.30 – 11.45 15 1 
4 11.45 – 12.00 15 2 
5 12.00 – 12.15 15 0 
6 12.15 – 12.30 15 1 
7 12.30 – 12.45 15 0 
8 12.45 – 13.00 15 2 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 0 
2 14.45 – 15.00 15 2 
3 15.00 – 15.15 15 1 
4 15.15 – 15.30 15 1 
5 15.30 – 15.45 15 4 
6 15.45 – 16.00 15 2 
7 16.00 – 16.15 15 1 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 1 
2 18.15 – 18.30 15 1 
3 18.30 – 18.45 15 0 
4 18.45 – 19.00 15 0 
5 19.00 – 19.15 15 2 
6 19.15 – 19.30 15 2 
7 19.30 – 19.45 15 0 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 14.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 11.00 – 11.15 5 1 6 
2 11.15 – 11.30 9 0 9 
3 11.30 – 11.45 3 1 4 
4 11.45 – 12.00 3 2 5 
5 12.00 – 12.15 7 0 7 
6 12.15 – 12.30 2 1 3 
7 12.30 – 12.45 12 0 12 
8 12.45 – 13.00 6 2 8 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 14.30 – 14.45 10 0 10 
2 14.45 – 15.00 12 2 14 
3 15.00 – 15.15 6 1 7 
4 15.15 – 15.30 4 1 5 
5 15.30 – 15.45 2 4 6 
6 15.45 – 16.00 5 2 7 
7 16.00 – 16.15 6 1 7 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Dimas    Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 4     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 18.00 – 18.15 5 1 6 
2 18.15 – 18.30 2 1 3 
3 18.30 – 18.45 3 0 3 
4 18.45 – 19.00 2 0 2 
5 19.00 – 19.15 2 2 4 
6 19.15 – 19.30 5 2 7 
7 19.30 – 19.45 7 0 7 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 11.00 – 13.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 1 
2 11.15 – 11.30 15 1 
3 11.30 – 11.45 15 0 
4 11.45 – 12.00 15 2 
5 12.00 – 12.15 15 0 
6 12.15 – 12.30 15 1 
7 12.30 – 12.45 15 0 
8 12.45 – 13.00 15 0 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 0 
2 14.45 – 15.00 15 2 
3 15.00 – 15.15 15 1 
4 15.15 – 15.30 15 0 
5 15.30 – 15.45 15 0 
6 15.45 – 16.00 15 0 
7 16.00 – 16.15 15 1 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 0 
2 18.15 – 18.30 15 1 
3 18.30 – 18.45 15 2 
4 18.45 – 19.00 15 5 
5 19.00 – 19.15 15 0 
6 19.15 – 19.30 15 4 
7 19.30 – 19.45 15 0 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 13.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 11.00 – 11.15 15 8 
2 11.15 – 11.30 15 11 
3 11.30 – 11.45 15 17 
4 11.45 – 12.00 15 5 
5 12.00 – 12.15 15 2 
6 12.15 – 12.30 15 9 
7 12.30 – 12.45 15 11 
8 12.45 – 13.00 15 4 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 14.30 – 14.45 15 3 
2 14.45 – 15.00 15 8 
3 15.00 – 15.15 15 0 
4 15.15 – 15.30 15 2 
5 15.30 – 15.45 15 11 
6 15.45 – 16.00 15 0 
7 16.00 – 16.15 15 2 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(Org) 
1 18.00 – 18.15 15 2 
2 18.15 – 18.30 15 14 
3 18.30 – 18.45 15 11 
4 18.45 – 19.00 15 10 
5 19.00 – 19.15 15 9 
6 19.15 – 19.30 15 10 
7 19.30 – 19.45 15 6 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 14.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 11.00 – 11.15 1 8 9 
2 11.15 – 11.30 1 11 12 
3 11.30 – 11.45 0 17 17 
4 11.45 – 12.00 2 5 7 
5 12.00 – 12.15 0 2 2 
6 12.15 – 12.30 1 9 10 
7 12.30 – 12.45 0 11 11 
8 12.45 – 13.00 0 4 4 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 14.30 – 14.45 0 3 3 
2 14.45 – 15.00 2 8 10 
3 15.00 – 15.15 1 0 1 
4 15.15 – 15.30 0 2 2 
5 15.30 – 15.45 0 11 11 
6 15.45 – 16.00 0 0 0 
7 16.00 – 16.15 1 2 3 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 18.00 – 18.15 0 2 2 
2 18.15 – 18.30 1 14 15 
3 18.30 – 18.45 2 11 13 
4 18.45 – 19.00 5 10 15 
5 19.00 – 19.15 0 9 9 
6 19.15 – 19.30 4 10 14 
7 19.30 – 19.45 0 6 6 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 11.00 – 14.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(org) 
1 11.00 – 11.15 15 3 
2 11.15 – 11.30 15 2 
3 11.30 – 11.45 15 5 
4 11.45 – 12.00 15 2 
5 12.00 – 12.15 15 8 
6 12.15 – 12.30 15 3 
7 12.30 – 12.45 15 1 
8 12.45 – 13.00 15 6 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(org) 
1 14.30 – 14.45 15 2 
2 14.45 – 15.00 15 2 
3 15.00 – 15.15 15 5 
4 15.15 – 15.30 15 11 
5 15.30 – 15.45 15 2 
6 15.45 – 16.00 15 8 
7 16.00 – 16.15 15 11 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(org) 
1 18.00 – 18.15 15 16 
2 18.15 – 18.30 15 7 
3 18.30 – 18.45 15 11 
4 18.45 – 19.00 15 4 
5 19.00 – 19.15 15 6 
6 19.15 – 19.30 15 7 
7 19.30 – 19.45 15 5 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 13.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(org) 
1 11.00 – 11.15 15 2 
2 11.15 – 11.30 15 1 
3 11.30 – 11.45 15 2 
4 11.45 – 12.00 15 1 
5 12.00 – 12.15 15 1 
6 12.15 – 12.30 15 4 
7 12.30 – 12.45 15 2 
8 12.45 – 13.00 15 1 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(org) 
1 14.30 – 14.45 15 1 
2 14.45 – 15.00 15 1 
3 15.00 – 15.15 15 2 
4 15.15 – 15.30 15 0 
5 15.30 – 15.45 15 5 
6 15.45 – 16.00 15 0 
7 16.00 – 16.15 15 0 






JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI BADAN JALAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 
No WAKTU  
(WIB) 
T (menit) JUMLAH PEJALAN KAKI  
(org) 
1 18.00 – 18.15 15 5 
2 18.15 – 18.30 15 3 
3 18.30 – 18.45 15 0 
4 18.45 – 19.00 15 8 
5 19.00 – 19.15 15 4 
6 19.15 – 19.30 15 4 
7 19.30 – 19.45 15 11 



















JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 11.00 – 14.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 11.00 – 11.15 3 2 5 
2 11.15 – 11.30 2 1 3 
3 11.30 – 11.45 5 2 7 
4 11.45 – 12.00 2 1 3 
5 12.00 – 12.15 8 1 9 
6 12.15 – 12.30 3 4 7 
7 12.30 – 12.45 1 2 3 
8 12.45 – 13.00 6 1 7 
 
JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 14.30 – 14.45 2 1 3 
2 14.45 – 15.00 2 1 3 
3 15.00 – 15.15 5 2 7 
4 15.15 – 15.30 11 0 11 
5 15.30 – 15.45 2 5 7 
6 15.45 – 16.00 8 0 8 
7 16.00 – 16.15 11 0 11 




JUMLAH PEJALAN KAKI YANG BERJALAN DI TROTOAR DAN BADAN 
JALAN 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Aldo     Sisi Trotoar : Timur 
Lokasi  : 5     Lebar Trotoar  : 1 meter 
 






Kaki Badan Jalan 
(org) 
Jumlah Pejalan Kaki 
Gabungan 
(org) 
1 18.00 – 18.15 16 5 21 
2 18.15 – 18.30 7 3 10 
3 18.30 – 18.45 11 0 11 
4 18.45 – 19.00 4 8 12 
5 19.00 – 19.15 6 4 10 
6 19.15 – 19.30 7 4 11 
7 19.30 – 19.45 5 11 16 




SURVEY VOLUME KENDARAAN 
 
Pukul  : 11.00 – 14.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Gessa    Sisi Trotoar : U-S 
 
No WAKTU  
(WIB) 
JUMLAH KENDARAAN 
1 11.00 – 11.15 1064 
2 11.15 – 11.30 1172 
3 11.30 – 11.45 2096 
4 11.45 – 12.00 1115 
5 12.00 – 12.15 2103 
6 12.15 – 12.30 2115 
7 12.30 – 12.45 1863 
8 12.45 – 13.00 2328 
 
SURVEY VOLUME KENDARAAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Gessa    Sisi Trotoar : U-S 
 
No WAKTU  
(WIB) 
JUMLAH KENDARAAN 
1 14.30 – 14.45 2163 
2 14.45 – 15.00 1528 
3 15.00 – 15.15 1783 
4 15.15 – 15.30 2108 
5 15.30 – 15.45 2202 
6 15.45 – 16.00 2264 
7 16.00 – 16.15 1571 








SURVEY VOLUME KENDARAAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 6 September 2019 
Surveyour  : Gessa    Sisi Trotoar : U-S 
 
 
No WAKTU  
(WIB) 
JUMLAH KENDARAAN 
1 18.00 – 18.15 1434 
2 18.15 – 18.30 1793 
3 18.30 – 18.45 1469 
4 18.45 – 19.00 1792 
5 19.00 – 19.15 1652 
6 19.15 – 19.30 1746 
7 19.30 – 19.45 1296 




SURVEY VOLUME KENDARAAN 
 
Pukul  : 11.00 – 14.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Mina     Sisi Trotoar : U-S 
 
No WAKTU  
(WIB) 
JUMLAH KENDARAAN 
1 11.00 – 11.15 1271 
2 11.15 – 11.30 1043 
3 11.30 – 11.45 1507 
4 11.45 – 12.00 1808 
5 12.00 – 12.15 1337 
6 12.15 – 12.30 1634 
7 12.30 – 12.45 1740 
8 12.45 – 13.00 1529 
 
SURVEY VOLUME KENDARAAN 
 
Pukul  : 14.30 – 16.30 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Mina     Sisi Trotoar : U-S 
 
No WAKTU  
(WIB) 
JUMLAH KENDARAAN 
1 14.30 – 14.45 1802 
2 14.45 – 15.00 1596 
3 15.00 – 15.15 1492 
4 15.15 – 15.30 1269 
5 15.30 – 15.45 1024 
6 15.45 – 16.00 1079 
7 16.00 – 16.15 1572 








SURVEY VOLUME KENDARAAN 
 
Pukul  : 18.00 – 20.00 WIB   Tanggal  : 7 September 2019 
Surveyour  : Mina     Sisi Trotoar : U-S 
 
 
No WAKTU  
(WIB) 
JUMLAH KENDARAAN 
1 18.00 – 18.15 1942 
2 18.15 – 18.30 1715 
3 18.30 – 18.45 1591 
4 18.45 – 19.00 1708 
5 19.00 – 19.15 2023 
6 19.15 – 19.30 2296 
7 19.30 – 19.45 1906 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































JUMLAH PEJALAN KAKI LOKASI 5 HARI SABTU
Trotoar Badan Jalan
